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Vectors estratègics d’actuació 
4 
Impulsar l’ús de les tecnologies 
mòbils per accedir als serveis 
de ciutat. 
Dinamitzar la indústria del 
mòbil a Barcelona 
Posicionar Barcelona com a 




i. Gestió de la demanda  Generar demanda 
ii. Impulsar la incorporació dels serveis municipals al canal mòbil  
iii. Potenciació de sinergies entre les àrees de l’Ajuntament 
iv. Oferir serveis transversals als departaments municipals 
v. Gestió de l’oferta   Generar oferta 
vi. Establir canals de col·laboració públic – privat 
vii. Fer xarxa amb els diferents actors del sector 
viii. Potenciar la visibilitat de les aplicacions “made for Barcelona” 
ix. Difondre l’ús del mòbil com a canal de relació amb la ciutat 
x. Promoció, difusió i comunicació d’esdeveniments relacionats 
xi. Executar projectes d’alt impacte en el desenvolupament dels 
serveis al mòbil 































•Aplicacions i solucions 
•Cartera de serveis i col·lectius 
Barcelona 
Contactless 
•Aplicacions (Pla Apps) 
•Identitat digital al mòbil 




•/Lab: Idees innovadores 
•/Live!: promoció, difusió i comunicació 
•/Comunitat: ecosistema indústria mòbil 
Apps4bcn 



































Co - City 
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Objectius 
• Fomentar la presència de l’Ajuntament al canal mòbil 
• Impulsar el coneixement de la tecnologia mòbil i el seu valor 
afegit a l’entorn municipal 






• Barcelona Corre 
• Mercats BCN 
• BCN Paisatge 
• BCN Negra 
• Pacte per Barcelona 
• Agenda Cultural (BB) 
• OnTheBus 
• IdBCN 
• Setmana de la Poesia 
• Nit dels museus 
•Barcelona Arquitectura 
•Biblios BCN 
• Implantació procediment cicle de vida aplicacions mòbils. 
• Servei de certificació de qualitat 
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Accions planificades 
• Rutes Horta-Guinardó 
• Apparkb 
• Memòria Històrica 
• Barcelona Joventut 
•Pla d’empresa online 




• 35 apps publicades al Barcelona al mòbil – Objectiu: 40  
• +700.000 descàrregues 
 
• Agenda educació 
• Participa - Opina 
• Àgora 
• ReciclApp 



























• Disposar d’un mètode d’autenticació telemàtica veritablement 
simple i portable 
•Facilitar la relació online amb l’Ajuntament i estendre-la a 





• App idBCN per iPhone i Android. En funcionament en real en Friends & Family 
• Accés a la Carpeta del Ciutadà autenticant-se amb el mòbil. En funcionament en real en 
Friends & Family 
• Aplicació de gestió de la identitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana. Implantada a OISM 
•  Aplicació d’autogestió de la identitat pel web (amb certificat digital). En funcionament. 
•  web divulgatiu del projecte: www.bcn.cat/idbcn 
• Creació tràmits mòbils autenticats amb idBCN: obtenció volant i consulta dades padró 
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Accions planificades 
• Proves amb un grup 
nombrós de 100 beta-testers 
• Sortida al públic en general 
• Posar a disposició d’altres 





• En ús en real per part del grup friends&family 
• Data objectiu obertura públic en general: 30 setembre 
 
• Implantació al canal 010 com 
a mètode per autenticar 
• Incorporació de capacitats de 
signatura 
• Full de ruta de la identitat 
digital mòbil  
m-government/idBCN 
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• Obrir un nou canal a la tramitació municipal 
•Facilitar la relació online amb l’Ajuntament i estendre-la a 
segments més amplis de la ciutadania 




Tràmits implantats via web mòbil (actualment incrustats a l’app idBCN): 
• Consulta de les dades d’empadronament (residència, convivència i cens electoral) des del 
mòbil 
• Consulta des del mòbil de la ubicació d’un vehicle retirat per la grua municipal 
• Obtenció d’un volant d’empadronament al mòbil 
• Obtenció d’un duplicat del document de pagament de l’IVTM al mòbil 
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Accions planificades 
• Identificació de nous tràmits susceptibles d’implantació al canal 
mòbil 




m-government/Oficina Virtual al mòbil 
• Ús real en modalitat friends & family 
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• Fomentar la creació i desenvolupament d’iniciatives innovadores i serveis transformadors que 
millorin la qualitat de vida de les persones mitjançant la tecnologia mòbil, així com afavorir l’ 
adopció d’aquestes solucions per part de la indústria i les administracions públiques. 
• Promocionar i difondre el consum d’aplicacions mòbils entre els ciutadans i visitants de Barcelona, 
com a canal de relació amb una ciutat sostenible i intel·ligent. 
• Fer de Barcelona un laboratori on implantar nous serveis mòbils i també un aparador que 
afavoreixi la internacionalització de les solucions adoptades per la Ciutat. 
• Definir i impulsar els canals necessaris perquè els diferents actors del sector mòbil (emprenedors, 
empreses, desenvolupadors, dissenyadors, universitats, centres tecnològics, administracions, etc) 
tinguin punts de trobada on compartir coneixement i detectar oportunitats de negoci i 
col·laboració. 
• En definitiva, aprofitar el gran potencial emprenedor i d’empreses del sector mòbil, el 
reconeixement de la marca Barcelona i la oportunitat que representa ser la Capital Mundial del 
Mòbil per construir de forma col·laborativa entre tots els actors, els fonaments d’una Barcelona 






• Barcelona esdevindrà una ciutat on l’ecosistema de professionals i empreses 
relacionats amb la indústria del mòbil trobarà el seu hàbitat natural amb el 
recolzament, recursos, sinèrgies i serveis necessaris per idear, desenvolupar, 
implantar, consolidar i internacionalitzar solucions innovadores i d’alt valor afegit. 
• Barcelona serà ciutat de referència internacional en el coneixement i 
desenvolupament de tecnologies i solucions mòbils, amb un teixit industrial  d’alt 





























•Facilitar als ciutadans la cerca de les aplicacions mòbils que 
cobreixin les seves necessitats de relació amb la ciutat 
• Fomentar el consum de les apps mòbils entre els ciutadans 
• Liderar la difusió i promoció de les apps de qualitat sota una 
perspectiva de ciutat  potenciant Barcelona com  a referent  
global en el desenvolupament i consum d’aplicacions mòbils. 





• Llançament de la versió beta del portal www.apps4bcn.cat  en el marc del MWC 2012 






•Incorporar funcionalitats socials al portal 
• Implantació de millores identificades en la versió beta 
• Facilitar la incorporació d’usuaris experts 
• Redisseny del portal en clau mòbil 





• 200 apps 
• 50 experts actius 
• 200 usuaris experts en cua 













• Identificar la oferta existent d’aplicacions mòbils que cobreixen 
necessitats de la Ciutat 
• Generar demanda i idees innovadores  
• Promoure la prestació de serveis transformadors mitjançant el 
canal mòbil 
Tipologia d’accions 
• Workshops de mobilitat adreçats a serveis municipals i agents externs 
• Concursos d’aplicacions en diferents modalitats. 








Concursos: accions realitzades 
Març – Juny 2012 




24 projectes presentats 
Setembre 2012 
32 desenvolupadors 
12 projectes presentats 
Juny 2012 
40 desenvolupadors 








Concursos: accions planificades 
Abril – Juliol 2013 
En curs  
Maig – Novembre 2013 
En curs 











Tallers: accions realitzades 
Març – Juny 2012 
20 assistents 
16 iniciatives recollides 
Juny – Setembre 2012 
12 assistents 
13 iniciatives recollides 
Setembre 2012 
35 assistents 































•Comunicació, promoció i difusió de les apps 
• Visibilitat pels emprenedors 
• Contacte directe entre emprenedors i consumidors 
Tipologia d’accions 
• Sessions format pitch elevator entre emprenedors i consumidors 
• Slots per a emprenedors en esdeveniments 
• Presentacions,  conferències, taules rodones (casos d’èxit, master class,...) 
• Divulgació apps4bcn 






• Dinamització de la indústria   
• Generar demanda i idees innovadores  
• Connectar l’oferta de serveis mòbils amb la demanda. 
• Construir un ecosistema sostenible al voltant de la indústria del 
mòbil amb una escolta activa per part de les administracions. 
 
Tipologia d’accions 
• Desenvolupament portal de coneixement tecnologia, serveis i producte mòbils 
• Plataforma de connexió entre la demanda i la oferta 
• Adaptar els serveis oferts per les administracions al cicle de vida particular de les startups  













•Identificació de sinergies amb: 
•  emprenedors, empreses, desenvolupadors 
•  Universitats 
•  Administracions 
Tipologia d’accions 
• Constitució i govern de la comunitat 
• Portal de coneixement 
•Adaptar els serveis oferts per les administracions al cicle de vida particular de les startups  























































































































Taula de Serveis al Mòbil 
(TaM) 
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Taula de Serveis al Mòbil 
Comissió Administració Electrònica Barcelona 
(CAEB) 
President:  Tercer Tinent d’Alcalde 
Vicepresident: Gerent Municipal 
Membres: 
Gerent Recursos 
Gerent Adjunt/a de Coordinació Territorial 
Gerent Adjunt/a d’Empreses i Entitas 
Municipals 
Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica 
Director/a d’Estratègia TIC de l’Institut 
Municipal d’Informàtica 
Director/a dels Serveis Jurídics 
Director/a d’Atenció al Ciutadà 
Secretari/Secretària General 
Interventor/a General 
Secretari Delegat/Secretària Delegada de la 
Gerència de Recursos 
Director/a d’Administració Electrònica 
Director/a de Serveis Generals 
Arxiver en Cap 
Membres: 
Gerent del Districte de Les Corts 
Director d’Estratègia i Recursos de 
Barcelona Activa 
Director/a del Pla Global de Comunicació 
Director/a d’Estratègia TIC de l’IMI 
Director d’Estratègia i Tecnologia TMB 
Director/a d’Administració Electrònica.  
Directora de Creativitat i Innovació ICUB 
Directora de Programes de Difusió Cultural. 
ICUB 
Directora de Comunicació d’Hàbitat Urbà 
Director Corporatiu Sistemes d’Informació. 
B:SM 
Director d’Atenció al Ciutadà. 




Taula de Serveis al Mòbil 
(TaM) 
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... Cultura Educació 
Comerç 
Taula de Serveis al Mòbil (TaM) 
Indústria 
Empreses Emprenedor Universitats 




Oficina de Serveis al Mòbil 
(SaM) 
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Oficina Tècnica   
Promoció, Difusió i Comunicació 
Ajuntament 
Turisme B:SM 




Ciutat  -  Usuaris 
Indústria 
Empreses Emprenedor Universitats 









(*) IMI + Barcelona Activa ? 
Ajuntament  
de Barcelona 
Oficina de Serveis al Mòbil 
(SaM) 
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Catàleg de serveis 
Organització concursos d’aplicacions en qualsevol de les seves modalitats. 
Workshops de Serveis al Mòbil adreçats als serveis municipals. 
Monitorització de les aplicacions corporatives. 
Assegurament de la qualitat tècnica de les apps (AppyTest). 
Publicació de les apps als diferents markets existents (Apple, Google, RIM, WP, 
Samsung,...) 
Gestió de la demanda d’aplicacions 
 Gestió del cicle de vida de les apps municipals 
Cerca de canals de col·laboració públic-privat. 
Gestió de l’oferta d’aplicacions 
Definició estàndards tècnics aplicacions municipals, ... 
Ajuntament  
de Barcelona 
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